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ABSTRAK 
 
Dampak dari perkembangan pembangunan Infrastruktur tehadap 
Masyarakat Kawasan Permukiman di Jalan Pasar Nambangan, Kenjeran, 
Surabaya perlu di evaluasi terhadap Jalan dan Saluran sepanjang 700 meter yang 
telah terpasang dilokasi dan dicari kepuasan Masyarkat setempat setelah 
dibangunnya Infrastruktur tersebut. Dengan menggunakan beberapa metode 
diantaranya mencari kualitas paving, menganalisa curah hujan menggunakan 
metode Log Person III,dan Mencari Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur dari 
peneliti ini, dimana hasil dari masing-masing analisa dengan hasil optimal, 
dimana Jalan berupa Paving block menggunakan mutu beton I dengan tegangan 
hancur 38.22 Mpa yang akan berdampak pada umur jalan dan dalam kategori 
baik, lalu untuk saluran menghasilkan perbandingan Q Saluran dengan Q Rencana 
0.104237837 m3/detik : 0.051493258 m3/detik, yang dimana (Kondisi saluran 
aman atau mampu menerima Q Rencana) yang nantinya akan berdampak pada 
kapasitas saluran dalam 10 tahun kedepan dan yang terakhir adalah dari 75 
Responden Masyarakat menunjukan 54.22 % Sangat Puas dari adanya 
Infrastruktur tersebut yang berdampak baik untuk menunjang aktifitas dalam 
sehari-hari masyarakat. 
 
Kata kunci: Infrastruktur Kawasan Permukiman, Infrastruktur Jalan dan Saluran, 
Kepuasan Masyarakat 
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ABSTRACT 
 
The impact of the development of Infrastructure development on the 
Community of Settlement Areas on Jalan Nambangan Market, Kenjeran, 
Surabaya needs to be evaluated on 700 meters of Roads and Channels that have 
been installed in the location and sought satisfaction of the local community after 
the construction of the Infrastructure. By using several methods including looking 
for the quality of paving, analyzing rainfall using the Log Person III method, and 
Seeking Community Satisfaction as a benchmark of this researcher, where the 
results of each analysis with optimal results, where the road in the form of a block 
block uses the quality of concrete I with a crushed voltage of 38.22 MPa which 
will have an impact on the age of the road and in the good category, then for the 
channel to produce a comparison of Q Channels with Q Plan 0.104237837 m3 / 
sec: 0.051493258 m3 / sec, which (Channel conditions are safe or able to accept Q 
Plans) which will impact channel capacity in the next 10 years and the last of 75 
Respondents Society shows 54.22% Very Satisfied from the existence of the 
Infrastructure that has a good impact to support activities in the daily lives of the 
community. 
 
Keywords: Settlement Area Infrastructure, Road and Channel Infrastructure, 
Community Satisfaction 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 Hasil dari peneilitian pada Jalan Pasar Nambangan, Kenjeran, Surabaya 
ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Dengan hasil tes tekan paving dengan tegangan hancur rata-rata = 
38.22 Mpa, dan dapat di konversikan dengan table SNI Gambar 4.2.3 
(Gambar Mutu Paving,dapat menunjukkan Paving Blok dengan mutu 
beton I, maka bisa dikategorikan layak dengan mutu beton yang tinggi. 
Lalu dengan hasil uji Daya Serap air Paving Blok dengan hasil rata-
rata = 0.084%, bisa dikategorikan dengan daya serap rendah, dan juga 
bisa dikatakan layak karena daya serap yang rendah akan berpengaruh 
terhadap umur jalan. Maka hasil ini akan berdampak baik pada 
masyarakat karena umur jalan bisa tahan lama dalam 5-10 Tahun 
kedepan.  
2. Untuk analisa Hidrologi dari saluran Eksisting yang ada dan dengan 
perhitungan Metode Log Person tipe III dengan data hujan 10 
tahun,menghasilkan perbandingan Q Saluran dengan Q Rencana 
0.104237837 m3/detik : 0.051493258 m3/detik, yang dimana (Kondisi 
saluran aman atau mampu menerima Q Rencana). Dari hasil Analisa 
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Hidrologi ini maka Kapsitas pada saluran layak dalam kurun waktu 10 
tahun kedepan dengan daya tamping volume lebih besar dari Q 
saluran. 
3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur berupa jalan 
dan saluran, dengan responden 75 orang, dimana dengan hasil 
Prosentase, Tidak puas = 0%, Kurang Puas = 2.98%, Cukup puas = 
5.21%, Puas = 37.78%, dan Sangat Puas = 54.22%. maka dapat 
disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat setempat sangat puas dengan 
infrastruktur jalan dan saluran yang ada. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dari 
hasil penelitian, sebagai berikut : 
1. Walapun hasil uji paving memunjukan kualitas tinggi atau baik, tidak 
menutup kemungkinan jalan akan tetap butuh perbaikan atau peremajaan 
dimana jika jalan berupa paving blok tidak menutup kemungkinan 
nantinya akan ada elevasi yang tidak rata akibat urugan atau perkerasan 
dibawah paving adanya penurunan, nantinya berakibat terhadap 
masyarakat juga jalan akan terasa bergelombang. 
2. Dengan perhitungan curah hujan rata-rata tahunan dengan data hujan 10 
tahun, tidak menutup kemungkinan adanya dampak yang terjadi 
dimasyarakat dampak itu adalah sampah atau Sesutu yang dapat 
menyumbat saluran tersebut sehingga debit dari saluran tidak dapat 
mengalir dan adanya sedimentasi juga dapat membengaruhi umur rencana 
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dari saluran tersebut, dimana masyarakat juga harus sering membersihkan 
saluran tersebut terlebih lagi saluran berbentuk precast atau pracetak 
dengan ukuran 40x60x120 yang dapat memudahkan membuka dan 
menutup saluran tersebut. 
3. Pada penelitian ini nantinya bisa dikembangkan apakah adanya perbaikan 
secara berkala, dengan batasan pada peneilitan ini tidak mengecek pada 
kepadatan tanah dan kadar lumpur pada radius sekitar jalan dan saluran 
tersebut, dimana kadar lumpur juga bisa mempengaruhi elevasi dalam 
beberapa tahun kedepan.  
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